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CATALOGUS DER H O U T I G E GEWASSEN IN 
DEN A C A D E M I E T U I N VAN HARDERWIJK, 
V E R K O C H T IN MEI 1821 
DOOR 
H. J. VENEMA 
Dit voorjaar ontving ik van den Heer L. A. SPRINGER een afschrift van 
den Catalogus der planten in den Academietuin van Harderwijk, welke in 
1821 verkocht zijn. Uit deze opsomming heb ik de namen der houtige 
gewassen overgenomen benevens de nummers uit de verkooplijst. Voorts 
werd in een aantal gevallen de thans geldende naam door mij tusschen 
haakjes er achter geplaatst. Enkele namen kan ik niet thuisbrengen. De 
volledige titel van deze verkooplijst luidt aldus: „Catalogus van een uit-
muntende partij kas-, oranjerie-, plant- en houtige gewassen, uitgemaakt 
hebbende de Hortus van het gesuprimeerd Athenaeum te Harderwijk 
enz. enz., welke verkocht zullen worden op Maandag 20 Mei 1821." 
Ik ben den Heer SPRINGER zeer dankbaar, dat hij mij toegestaan heeft 
deze interessante lijst te publiceeren; zij zal ongetwijfeld de belangstelling 
hebben van vele onzer leden. 
264. Elaeagnus angustifolia, 
Lonicera Periclymenum, 
- var., 
- Tartarica (L. tatarica), 
- - f 1. alb., 
- pyrenaica, 
266. - alpigena, 
- caerulea, 
- symphoricarpos (Symphoricarpus 
racemosus), 
- Diervilla (Diervilla spec), 
- virginianum (L. sempervirens), 
267. Diospyrus Lotus, 
Hybiscus syriacus, 
Laurus Benzoën (Lindera Benzoin), 
268. Rosa cinnamomea, 
- bicolor (R. foetida var. bicolor), 
- villosa, 
- provincialis (R. gallica var. offici-
nalis), 
- spinosissima, 
- gallica, 
- rubiginosa (R. eglanteria), 
269. - pendulina, 
Rosa alba, 
- moschata, 
- canina, 
270. Staphylea trifoliata (S. trifolia), 
- pinnata, 
Hydrangea arborescens, 
Genista triquetra (G. januensis), 
Hypericum Kalmianum, 
271. Ribes rubrum, 
- var., 
- nigrum, 
- var., 
- grossularia, 
Sambucus nigra, 
- canadensis, 
- nigra fruct. viridis, 
272. Juniperus Sabina, 
- var., 
- communis, 
Buxus sempervirens, 
- var. angustifolia, 
Pinus strobus, 
- americana alba (Picea glauca), 
- balsamia (Abies balsamea), 
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273. Aucuba japonica, 
Thuya occidentals, 
- orientalis, 
Ilex Aquifoüum, 
- elegans aurea ( ?) 
Prunus Lauro-cerasus, 
Ruscus Hippophyllum (R. hypo-
phyllum), 
Spartium Junceum, 
Genista f lorida, 
274. Ligustrum vulgaris (L. vulgare), 
Salix alba, 
Cornus sanguinea, 
- fol. var., 
- siberica (C. alba var. sibirica), 
275. Aesculus hippocastanum, 
Acer tartaricum (A. tataricum), 
- monspeliensis, 
- creticum (A. orientale), 
- platanoides, 
- pseudoplatanus, 
- saccharinum, 
- Negundo, 
276. Philadelphus coronarius, 
Corylus Avellana, 
Ptelea trifoliata, 
Xantoxylum Clava-hercules (Zan-
thoxylum Clava-Herculis). 
Halesia tetraptera, 
Amygdalis communis, 
Tilia americana (T. glabra), 
Robinia glutinosa (R. viscosa), 
277. Lycium europaeum, 
Salix arenaria (prob. S. repens), 
- babylonica, 
- amygdalina, 
Hippophae Rhamnoides, 
Cytisus Laburnum (L. anagyroides), 
- alpinum (L. alpinum), 
278. Populus nivea (P. alba var. nivea), 
- tremula, 
- nigra, 
- dilitata (P. nigra var. italica), 
- var., 
- canadensis, 
279. Spiraea laevigata (Sibiraea laevigata), 
- salicifolia, 
- crenata, 
- chamaedrifolia(S.chamaedryfolia), 
- sorbifolia (Sorbaria sorbifolia), 
- opulifolia (Physocarpus opuli-
folius), 
Berberis vulgaris, 
280. Crataegus Oxyacantha fl. pi., 
Platanus laciniata (PI. orientalis), 
Robinis caragana (Caragana sp.), 
Viburnum Opulus, 
- - f l . p l . , 
- Lantanum, 
- nudum, 
Morus alba, 
- papyrifera (Broussonetia papyri-
fera), 
281. Bignonia Catalpa, 
Cercis siliquastrum, 
Quercus phellos, 
- aegilops, 
- ilex, 
- rubra, 
- Oxoniensis ( ?), 
- robur, 
282. Daphne Mezereum, 
Mespilus germanica, 
Pyrus baccata (Malus baccata), 
- - var.*(M. b. var.), 
- arbutifolia (Aronia arbutifolia), 
- botryapium (Amelanchier oblon-
gifolia), 
- cydonia (Cydonia oblonga), 
- aria (Sorbus Aria), 
- spectabilis (Malus spectabilis), 
- Amalanchier (Amalanchier spec), 
283. Ceanothus Americana (C. america-
nus), 
Celastrus scandens, 
Itea virginica, 
Colutea arborescens, 
- cruenta (C. orientalis), 
Potentilla fruticosa, 
Coronilla Emerus, 
284. Crataegus pyrifolia (C. tomentosa), 
- crus-galli, 
- villosa (Photinia villosa), 
- Oxyacantha, 
Mespilus abortivus (M. germanica 
var. abortiva), 
Amorpha fruticosa, 
Betula nigra, 
Calycanthus floridus, 
Mespilus pyracantha (Pyracantha 
coccinea), 
- Cotoneaster (Cotoneaster spec), 
285. Rhamnus cathartica, 
- frangula, 
Robinia inermis (R. Pseudoacacia 
var. inermis), 
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Carpinus Ostrya (Ostrya spec), 
Fagus asplenifolia (F. sylvatica var. 
aspleniifolia), 
- sylvatica, 
286. Juglans regia, 
- alba, 
- nigra, 
Betula Alnus (Alnus glutinosa), 
- - laciniata (A. glut. var. laciniata), 
- alba, 
Carpinus Betulus, 
287. Prunus Mahaleb, 
- Cerasus, 
- - g r . f i . , 
- - fl.pl.. 
- Avium, 
- armeniaca, 
- spinosa, 
Euvonymus latifolius (Evonymus 
latifolia), 
- europaeus (Evonymus europaea), 
- var., 
288. Fraxinus excelsior, 
- integrifolia (F. excelsior), 
- Juglandifolia (F. americana var. 
juglandifolia), 
Fraxinus pubescens (F. pennsylva-
nica), 
- crispum (F. excelsior var. crispa), 
Robinia pseudoacacia, 
Ulmus campestris (?), 
- fol. var. ( ?), 
nana ( ?), 
- americana, 
289. Rhus typhina, 
- Toxicodendron, 
- Cotinus (Cottnus coggygria), 
- radkans (Rhus Toxicodendron 
var. radicans), 
Chionanthus virginiana (Ch. vir-
ginica), 
Sorbus Aucuparia, 
- hybrida, 
Rubus canadensis, 
- fruticosus, 
- Idaeus, 
290. Syringa vulgaris, 
- - f 1. alb., 
- persica, 
- - f 1. alb., 
- chinensis. 
